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BISERICA si SCÓI/A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DVMINJEC'A. 
P R E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Austro-Ungari'a pe ann . . 5 fi.—cr. 
„ - n » „ V 2 anu 2 fl.SOcr. 
Pentru Romani'» si strainetate pe anu 14 fr. 
E U » P 8V»*- 7 f c 
PRETIULU IN8ERTIUNELORU: 
Pentrn pnMeat i imi le de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. r. a. 
Corespondentiele sè se adreseze la 
Redaetiunea dela 
, 3 i s e r i c ' a s i S c ó l ' a . " 
Er banii de prenumeratiune la 
„TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD." 
In Duminec'a a trei'a a postului mare. 
Bagu seama, asia este facutu omulu, se fia pre 
blandu si pre indnratu, cand este yorb'a se judece 
despre sene si despre faptele sale. 
Si ast 'a ar mai fi eum ar fi; dar omulu nu re-
mane numai la atât 'a. Voindu se fia facia de sene 
pre" induratu, nimieu din ceeace reu i-se intempla, nu 
este predispusu a si ascrie sieşi, si la t6te dice, ca 
alţii porta vin'a. Er daea se intempla, câ se nu afle 
pre nimenea de in de mana, carui'a se-i p6ta pune 
•ţîn'a in spinare, se încerca a-se mangaiâ cu cuvin­
tele : „m'a pusu pecatele mele, seau d6ra chiar ne-
curatula, se facu cutare si cutare lucru." 
Si preste multe rele davOmulu, cât traa#gee, asia 
încât daca ar ave măcar cât de putiena basa reala 
Torbele, cu cari vrea omulu se se insiele pre sene, 
cand ajunge la necazuri, ai trebui se dici, ca mulţi 
fcebue se fia ceice lu-gonescu, si caută se-i amaresca 
TietPa. 
Si feptu este, ca mulţi dusimani are omolu! 
Mulţi sunt ceice lu-gonescu, si-i subsepa fericirea, mai 
mulţi, de câţi scie, si cnn6sce. Si tocma in acăsta 
impregiurare sta ascunsa calamitatea si isvorulu prin-
cipalu alu tuturora necazuriloru. 
Nu ne cunoscemu dusimanii, umblâmu dupa ei 
prin lume si prin tiera, si nu-i vedemu, ca aunt la noi 
in casa, si de multe ori se intempla, ca-i cinstimu 
si omenimu astfeliu, de mai pre urma, in locu se le 
poruncimu noi, ne poruncescu ei noue. 
Cu acestu soiu de dusimani se ocupa Mantuito-
riulu in sant'a evaDgelia de astadi. „Ce folosu este 
omului, de va dobândi lumea t6ta, si-si va perde su-
fletulu seu," ne dice Domnulu. Si cât de dese sunt 
ocasiunile, in cari luamu noi omenii in desiertu aceste 
sânte cuvinte! 
Ne plangemu, ea suntem lipsiţi, si avem tota 
dreptatea. Lipsiţi suntem fara indoiela; dar neferici­
rea este, ca pre cand ne plangemu de lipsa, pre a-
tunci nu ne gasimu dispuşi a dâ euventulu in acesta 
eestiune „sufletului," ea elu se ne ajute ; ci ne la-
samu se ne pòrte in tòte partile dusimanii din casa, 
slabitiunile nòstre ; ér acestea consuma, si nu spo-
rescu avutulu nostru. Dusi in ispita de comoditate, 
câte ocasiuni nu perde omulu, pre cari, daca ar avo 
„sufletulu" sltoanirea preste noi, le-am potè folosi 
forte bine, c â ^ i n o munca cinstita intensiva dilnieu 
se adaogemu Ale ceva catra acestu medilocu de ne-
aperata t r e b u i t a . Câte sunt apoi ocasiunile, in cari 
slabitiunile nòstre ne faeu se consumàmu a nimic'a 
aceea ce am caseigatu eu crunta sudóre. 
Ne plangemu, ca poporulu nostru nu potè tiene 
concurinti'a cu alte popòre, si se ineovaia sub greu-
tatea sarcineloru. Câte vor fi inse gresielele, ee se 
vor fi comitiendu contra acestui poponi numai din 
motivulu, ca nu totdeun'a „sufletulu" are euventulu 
in cestiunile ce-lu priveseu ; ci de multe ori decide 
interesulu ómeniloru, caror'a biserie'a le incredintiéza 
in mana drepturi atât de scumpu castigate. 
Ne plangemu, ea alţii ne persecuta. Dar óre câte 
vor fi ocasiunile, in cari ne gonimu noi unulu pre 
altulu ? 
Ne plangemu, ca nu ne bucuràmu in lume de 
védi'a si autoritatea, de carea ar trebui se ne bucu­
ràmu dupa numerulu si valórea nòstra. Dar óre nu-si 
are si acesta impregiurare isvorulu seu in faptulu, ca 
nu totdeun'a ne-am deprinsu a-ne pretiui mai antaiu 
noi insine unulu pre altulu. 
Ei bine, am sulevatu aci aceste cestiuni chiar 
astadi, eand sant 'a evangelia ne spune, si ne invétia 
prin graiulu lui Ddieu, ca tòta valórea omului si a 
popòreloru depinde dela modulu, cum scie, si pricepe 
cinev'a a-se lepăda de sene, a-se abnega in servitiulu 
scopului, ce-lu urmaresce prin viótia. 
* 
Avem si noi atât câ individi, eàt si eâ biserica 
viia, scopurile, si respective scopulu nostru. Ca indi­
vidi voimu si noi neaperatu se ajungemu prin viéti'a 
nòstra aici pre pamentu bunăstare si multìemire, ór 
dupa trecerea nòstra din aeésta lume fericirea, pre 
«area ni-o infacisiéza cuventulu descoperiţii alu lui Ì 
Dumnedieu. I 
Câ biserica inca urmarimu scopulu, câ priu pu- l 
nerea in aplicare a adeveruriloru celoru vecinice ale > 
evangeliei se-ne ridicàmu atât câ individi, cât si câ s 
poporu. Si cu putintia este acosta ridicare a nòstra, < 
daca in tòte acţiunile nòstre vomu fi stepaniti de su- > 
fletu, si vornu sci se-ne ridicàmu, seau, celu putien s 
se facemu, câ cât mai rara sè-se auda, si ridice la < 
valóre mulţimea aceea de slabitiuni, carea câ si nisce ? 
spini incongióra inim'a omului, si nu-lu lasa „câ su- 5 
fletulu" seu, acea scânteia si stea durnnedieiésca se-lu î 
stepanésca, si conduca. Ì 
In eeeace privesce pre credintiosii nostri sunt l 
forte strensu legate aceste dóue scopuri unulu de al- Ì 
tulu. Nu ne potemu intipui neamulu nostru puternieu > 
farà o biserica puternica, precum pre de alta parte l 
faptu este, ca nu ne potem intipui o biseriea poter- l 
nica, farà câ acesta putere se i-o dea omenii, cari o ? 
eonstituescu. > 
In punctulu aeest'a vedemu inse din nefericire l 
dilnicu sintonie, si pre ici, pre colo fapte, cari pri- > 
vite cu ochiulu obiectivitătii, se păru, ca sunt indrep- i 
tate anume incontra edificiului celui mare culturalu, < 
ce voimu a-lu inaltiâ prin biserica si scóla. Ì 
Si eand am sta, se judecàmu, si se eautàmu l 
dupa isvorulu reului, se pare ca am afla motive, cari ? 
ne-aru conduce a dice, ca nu ne prinde tocma mare > 
mirare, cand vedemu cele ce se intempla. Traiti fiend i 
noi intre grelele impregiuràri ale trecutului, ór in bi- < 
serica traidu noi sub o ierarebia streina s'ora fi legata Ì 
de sigurii unele, seau altele însuşiri, cari astadi se a- > 
reta in semnele si faptele, de cari amintiràmu mai c 
susu. — Ì 
Multu ne miràmu, si trebue se ne miràmu inse, s 
cand vedemu, ca desi astadi ochii de sigura ne sunt < 
mai luminati, câ in treeutu, totuşi se pare ea nu l 
voimu se vedemu, ca nu la bine o se ajungemu, daca > 
vom lasâ, câ astfeiiu de insusiri se se mai veda si s 
arete in acţiunile nòstre. < 
La noi se perde de multe ori multu timpu si i 
multa putere de munca cu lucruri, cari, dupace am i 
treeutu preste ele, vedemu, ca a fost farà de celu > 
mai micu pretiu. Ne convingemu toti, dupace trece l 
fortun'a, ca astfeiiu au fost, dar din neferieire pré < 
adeseori se intempla, eâ mane se repetimu ceeace as- l 
tadi am vediutu, ca reu a fost, si numai la rele ne-a > 
conduşii. I 
Pana cand inse totu asia ? > 
De buna seama pana atunci, pana cand adeve- Ì 
rurile cele veeinice ale evangelici nu vor petrunde s 
mai afundu intru inimile nòstre, si aeésta afundime < 
nu se va vadi in fiacare acţiune a nòstra. Ì 
Ér daea astadi avem multe eause de a-ne piange l 
contra stării si sortii nòstre, atunci avem pre de alta ? 
parte de siguru mulţime de motive, eâ se sehimbàmu \ 
căuşele si modulu de lucrare, carele au produsu a-
c6sta stare. 
Se-o facemu cu unu ceasu mai nainte, si se nu 
asceptâmu, câ eutitulu se pătrundă pana la osu. 
Suntem creştini, si se nu uitâmu, ea numai asia 
ne meritamu acestu nume, daca vom asculta si prac­
tica aceea ce ne invetia evangeli'a. 
(Vieti'a s i act iv i tatea ini). 
(Continnare). 
Am atinsu mai sus ca apostolulu Pavelu erâ 
ftirte zelosu intra observarea si împlinirea prescrise-
loru legii mosaice; elu însuşi o dice aeest'a despre 
sine adese in controversele sale de mai tardiu cu căr­
turarii si fariseii, dupa ce a primitu apostolatulu, — 
despre încetarea legii vechi si inloeuirea ei cu cea 
noua, mai perfecta ori despre Isus câ si Messi'a eelu 
prevestitu si asteptatu. Si in aeest'a rîvna religidsa 
a sa mergea pana la fanatismu, perseeutandu pe creş­
tini, cari lapedau aşteptările mesianice ale ideiloru si 
tieneau si mărturiseau ca messi'a a sositu deja si asia 
t6te steptarile loru au ineetatu de a mai esiste. Au­
tor ulu Fapteloru ap. ni-a si insemnatu doue mărturii 
faptice despre acelu fanatismu a lui Saulu, anume 7 . 
5 8 . ni spune ea elu inca a luatu parte — celu pu­
tien pasiva — la uciderea archidiaeonnlui Ştefan in 
Ierusalimu, pazindu hainele ueigatoriloru. Era dupa a-
eestu omora urmandu o perseeutiune generala asupra 
crestiniloru, acesti'a parasescu Ierusalimulu, seapandu 
prin diferite parti. Sinedriulu profitandu de revoltarea 
poporului, eugetâ ea acum i-va succede de a sterpi 
pe creştini si i urmaresce chiar si in locurile loru de 
scăpare, esmitiandu spre scopulu aeest'a tramisi fana­
tici cu împuternicirea de a stinge pe creştini ori unde 
i voru afla. Câ trimisu alu sinedriului, primesce si 
Saulu împuternicirea de a urmări pe creştinii refugiaţi 
in orasiulu Damaseu. Elu pleca in soci tu inca de câtiv'a 
bărbaţi cu missiunea de a aperâ eredinti'a stramo-
siesca in eontra vrăjmaşii ora pseudomesiaai, cuprinsa 
de energi'a unui adeveratu fanaticu orientala intru a 
împlini aşteptările sinedriului de a aduce pe erestini 
prinşi la Ierusalimu si in eredinti'a firma de a seversf 
prin aeest'a o fapta plăcuta naintea lui Ddieu. Dar 
tocmai cand erâ apr6pe de orasin si se incepa missiu­
nea sa cruda, o v6ce ceresca lu-agraiesee cu cuvin­
tele : „Saule, Saule! de ce me persecuţi." La mijlo-
eulu dilei i se areta Christos si i preda missiunea de 
„a merge la popore si la pagani, eâ se li deschidă 
ochii, eâ se-i aducă din intunerecu la lumina si de 
sub puterea satanei la Ddieu, eâ se dobandesea ier­
tarea pecateloru si parte eu cei santiti cari credu in-
trensulu." Astfeiiu vrajmasiulu celu mai aprigu a lui 
Christos devine aderentulu eelu mai caldurosu si ves-
titoriulu celu mai neobositu alu l u i ; barbatulu carele 
a parasitu Ierusalimulu câ inimicu neimpaeatu ala 
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messiei, ajunge in Damascu câ vasulu celu mai alesu 
alu lui. 
In Damascu a remasu Pavelu numai scurtu timpu. 
Elu, carele a venita câ se sterpesea pe aderenţii pro­
fetului celui mmeinosu, carele inse devine singura a-
derinte alu lui, a trebuita naturalminte se-si atragă 
a r ' a iudeiloru necredintiosi. Si acesta ura a loru a 
fost cu atât mai mare, cu cât mai vertos aşteptau ei 
dela densulu o procedere cât mai resoluta in contra 
sectei celei noue, si acum este elu singura membru 
alu e i ! Mai marele a si ordonata câ se-lu prindă, si 
după legea mosaica lu-aştepta uciderea eu pet r i i ; 
creştinii inse lu-scapa noptea si Pavelu se duce in 
Arabia petrecendu acolo trei ani (Grai. 1. 17 . 18) 
in singurătate si meditatiune dupa o schimbare atât de 
mare ce s'a petrecuta in internulu seu — intoemai 
ea si Ioan botezatoriulu, carele s'a retrasa in pustia, 
si I s . Chr. carele inca a căutata pusti'a si singură­
tatea, — pentru a se pregăti la missiunea sa inalta 
de a vesti imperati'a ceresca. — Altcum despre a-
cesta restimpu alu vieţii apostolului nu avem date 
istorice, de6reee in urm'a resbelului intre arabi pe 
de o parte si intre Irodu Antipa si Viteliu de alta 
par te tocmai tienuturile aceste erau in cea mai mare 
îerbere. Atât 'a scimu numai ca dupa trei ani s'a re-
intorsu erasi la Damascu si de aci cu cea mai mare 
precautiune la Ierusalimu, cercetandu numai pe apos­
toli, deorece se temea inca de fanatismulu iudeiloru 
necredintiosi. Si carele va fi fost scopulu caletoriei 
Sale la Ierusalimu ? Elu a primita invetiaturile cele 
trebuitore intru împlinirea soliei sale directe dela Man-
taîtoriulu Christos prin descoperire, precum o spune 
însuşi in locurile acele ale epistoleloru sale, unde se 
apera in contra acelor'a cari i denegau apostolatulu, 
si dieeau ca niei se p6te asemenâ cu adeveratii apos­
toli ; dar i erâ de trebuintia câ se euntfsca si prece-
dintiele istorice ale credintiei sale celei n6ne. Si nu­
mai acesta scopu potea se-lu aiba de câte ori cerce-
teza pe cineva din eerculu apostoliloru si a familiei 
lui Isus. — E drepta ca in epistolele sale nu pune 
atât'a pondu pe partea istorica si caută a dovedi 
messianitatea lui Isus mai multa din T. V. deeât din 
vie'ti'a lui, si din acest'a causa amintesce mai vertos 
numai mortea lui Chr. câ si actulu celu mai insem-
nata pentru creştini; cu t6te aeeste inse la ocasiuni 
date descrie si partea istorica pana la cele mai mici 
amenunte. Acest'a o dovedeseu cuvintele lui catra Ga-
lateni c. 3 unde dice ea asia Ii-a descrisu m6rtea lui 
Christos inaintea oehiloru, ea nici cand nu potea crede 
a se teme, ea se vor abate la alta evangeliu. Elu a-
mintesce despre originea lui Isus din seminti'a lui 
Davidu (Rom. 1. 3 ; I I . Tim. 2 . 8); vorbesee des­
pre botezulu lui (I. Cor. 12 . 13 ; Gal. 3 . 27); cu-
nosce cuventarea de pe munte, tramiterea apostoliloru 
si investirea loru eu potere asupra spiriteloru celoru 
rele (LT. Cor. 12 . 12) s. a. Asemenea cun6sce forte 
bine istori'a patimiîoru Mantaitoriului. Celu putienu 
} deslega istorisirea lui despre cin'a cea de taina (L 
l Cor. 11 23 9) „in noptea in carea a fost tradatu" tdte 
5 deosebirile intre sinoptici in materi'a acest 'a; amin-
i tesce batjocurile, la cari a fost espusu celu restignita 
l (Rom. 15 3); mai alesu inse aretarile lui Isus dupa 
\ inviere le descrie f6rte acurata (I. Cor. 15 3). — 
jj Nu mai putienu câ istori'a Domnului, cun6sce elu 
\ sentintiele si disele lui. 
i La an. 39 parasesce Pavelu Ierusalimulu dupa 
l petrecere scurta acolo si se int6ree prin Cesarea si 
\ Siria in orasiulu seu natalu, vestindu prin părţile a-
> ceste pe Chr. (Gal. 1 . 21 urm.) si inca cu succesu; 
s er pe la anulu 4 3 lu-duce Yarnava cu sine la Auti-
< ochi'a In Antiochi'a anume se forma curend o comuni-
i tate creştina din credintiosii refugiaţi din diferite parti 
( din biserie'a mama dupa uciderea lui Ştefan, si intiele-
\ gendu apostolii despre acest'a au trimisu acolo pe Yar-
nava, barbatu cucernica si plinu de Ducbulu sânta, in-
credintiandu-i conducerea biserieei acestei noue. Sub con­
ducerea lui Varnava spori numerulu credintiosiloru in-
tratât 'a, ca avea lipsa de ajutoriu si deci l 'a adusu pe 
Pavelu din Tarsu la sine. La anulu 44 merge Pavelu 
impreuna cu Yarnava in ludea câ tramisi ai antioehe-
niloru, eâ se duca ajutoriu fratiloru acolo in fometea 
ce a erupta sub Claudiu. 
Pana aci — precum am vediutu — a căutata a-
apostolulu a-si indeplini cbiamarea sa mai multa dupa 
putintia si dupa impregiurari vestindu evangeliulu fara 
vre-unu planu determinata, prin tienuturile pe unde 
ajunse. Dar acest'a nu erâ de ajunsu spre a-si im-
plini indetorirea primita dela Mantuitoriulu Chr., de 
a face cunoscute principiele creştinismului si intru a 
implini in modula ceîu mai demnu missiunea sa, con­
cepu idei'a de a procede intru vestirea religiunei cre­
ştine intr'unu modu sistematicu, dupa unu planu de­
terminata si aeestu planu alu seu spriginitu de tra-
mitiatoriuîu seu intra învingerea nenumerateloru greu­
tăţi si pericole, ce le-a intimpinatu in lucrarea sa, 
— Fa si reaJisata prin întreprinderea celoru trei, res­
pective patru caletorii missionarie. 
Prim'a caletoria a intreprins'o Pavelu insocita 
de Yarnava si Ioan Marcu la anulu 45 purcediendu 
din Antiochia prin Seleucia la insul'a Cypru, si stra-
batendu insul'a dealungulu dela resaritu spre apusu 
au trecuta in Pamfilia in orasiulu Perge, unde Pavelu 
si Yarnava au remasu singuri, ' er Marcu s'a intorsu 
napoi la Ierusalimu. Din Perge si-au continuata Pa­
velu si Yarnava calea spre Galatia, vestindu mai an-
taiu in Pisidia, si anume in sinagog'a din Antiochia, 
eautandu Pavelu a li demustrâ din T. Y. ca Isus este 
Mesia celu prevestită si aşteptata, si ca elu a Înde­
plinita cea ce n 'a fost in stare legea lui Moisi. Ap. 
Pavelu a luata in consideratiune antaiatatea iudeiloru 
faeia de celelalte popore, si ca si unor'a cari erau in 
prim'a linia chiamati la mântuire, cautâ mai nainte 
a li vesti loru, dar aftandu opositiune din partea iu­
deiloru zeloşi de teocrati'a loru, fiindcă intre cei con-
vertiti erau fara indoiela si pagani — „s'a introrsu 
eatra pagani" dupa cum s'a predisu despre Chr. la 
Isaia 49 . 6. „Te-am pusu spre lumina paganiloru, 
ca se fi spre mântuire pana la marginea pamentului." 
Ba din Antiochia a fost chiar alungaţi si asia s'au 
departatu celu putieu cu mângâierea de a fi inteme-
iatu o ceta de creştini, despre a earoru credintia po-
teau fi asiguraţi, si au mersu la Iconiu. Besultatalu 
osteneleloru aci a fost ca au primitu mulţi dintre iu­
dei si pagani crestinismulu, facendu Domnulu multe 
semne si minuni prin manile loru. Dar mai pe urma 
au avuta aceasi sorte câ si in Antiochia, de6rece s'au 
iscatu certe intre iudei si pagani ; asia apoi fura ne­
cesitaţi a trece in orasiulu Lystra. Despre resultatulu 
activităţii loru in acestu lo eu, nu seim ceva mai de-
apr6pe, decât ca au fost bine primiţi si au inteme-
iatu o comunitate creştina din pagani. Timpu mai 
indelungatu nu au potutu petreee nici aici, dedrece 
venindu iudeii din Antiochia si Iconiu si reseulandu 
poporulu. Pavelu a fost ehiar aruncatu cu petrii, si 
in diu'a urmat6re a fugitu in Derbe. Intre cei con­
vertiţi aci se afla si tenerulu Timoteiu, fiulu unei 
muieri israelitene, de tata paganu, pe carele si-l'a 
luata apostolulu in a dou'a ealetoria de sotiu. Dupa 
o petrecere mai indelugata in acestu orasiu s'au in-
torsu ambii misionari totu pe aceasi cale la anulu 
48 la Antiochia de unde au plecatu. 
Caletori'a acest'a dintaiu a apostolului Pavelu e 
de însemnătate mare in istori'a creştinismului. Prin 
acea anume ca a esitu dintre marginile Palestinei si 
s'a latitu in launtrulu Asiei miei, a inceputu a se 
intari caracterulu universalisticu alu lui. Prin primi­
rea si a paganiloru in sinulu bisericei creştine, s'a ri-
dicatu peste particularismulu iudaica si se arăta câ 
imperati'a ce se cuprindă lumea intrega, pe iu­
dei si pe pagani. 
N6ue ani trecuseră deja decand si-a inceputu a-
postolulu activitatea sa in Syria, Ciiicia si Galatia, si 
elu potea se privesea eu multiamire asupra res? Hatu­
lui dovedita, eu atât mai vertos ea l'a obtienutu — 
dupa mărturiile proprii — dupa multa ostenela, bă­
tăi, inchisori si pericole de mtfrte. Dela iudei a pri­
mitu — dupa cum amintesce mai tardiu vorbindu a 
I I ep. catra Corinteni despre petrecerea sa in G-alatia, 
— de cinci ori câte patru-dieci de bâte mai putien 
cu una, odată a fost aruncatu cu petrii, de trei ori 
a suferita naufragiu, prin pericole intre tâlhari, intre 
poporenii sei si pagani, prin pericole in pustia, pe 
mare, prin multa munca si ostenela, prin sete si f6me, 
prin frigu. Cumpenindu numai bine t6te aceste, ni 
potem face o ideia despre misiunea cea plina de su-
ferintie a apostolului in părţile Galatiei. 
Si acum eand dupa t6te aceste se int6rce la An­
tiochia, nu intimpina lucruri mai imbucurattire. Aci 
anume s'au iscata certe mari intre creştinii ellinisti si 
cei palestineni. Aceştia priviau cu ochi rei la pracs'a 
missiunei apostolului, ca primesce si pe pagani fara 
\ a-i indetori la observarea legii mosaiee. Ei tieneau si 
| acum cu tăria la traditiunea istorica, ea numai urma-
> siloru lui Avramu li compete parte la mântuire, numai 
s acelor'a cari observa si se supunu legii mosaiee, si ia. 
I acesta convingere a loru se purtau cu óre-care reeéla 
ì fatia cu confraţii loru dintre pagani si tienut'a acest'a 
l a loru a trebuita se produca amaratiune in creştinii 
i pagani, fara câ sè-se fi desbinatu inca unii de alţii, 
l ci aşteptau sosirea lui Pavelu, sperându ca autoritatea 
> lui va restatori pacea. Pavelu a si sosita, dar proce-
< dur'a lui in afacerea de fatia nu a potutu se-i recoa-
< cilieze, nu pentru ca voia se octroeze si validiteze ve-
ì derile sale individuale, ei asemenea procedura i-erâ 
> dictata câ consecintia firésca a punctului seu de ve-
li dere crestinescu. Pe cât era toleranta fatia de alte 
< prejudetie si scăderi ale ómeniloru, pe atât de reso-
i lutu, cand era vorb'a despre unu principiu. Si aci eră 
> tocmai vorba despre principiulu fundamentata alu cres-
s tinismului, era vorba ori de se remana crestinismulu 
< limitatu intre marginile legii naţionale si ceremoniale 
Ì jidove?ci, proprietate eselusiva a urmasiloru lui Avramu, 
> se renuneia la caracterulu seu universalisticu, séu sè-
5 se ridice peste particularismulu acest'a unilaterala s i 
i se cuprindă in sinulu seu tòte popórele fara privire 
ì la naţionalitate, fara privire la credinti'a loru de pana 
> aci. A se pronunţia in afaeerea acest'a era problem'a. 
5 importanta, carea preocupa intróg'a energia si activi-
< tate a lui Pavelu. De s'ar fi luata dupa părerile iu-
ì daisatoriloru, biseric'a crestina trebuia se renuncia la 
> catolicitatea ei ; astfeliu deosebirea intre Israilu si ce-
s lelalte popóre ar fi sustatu si mai departe si s'ar fi 
l eternisatu particularismulu. Ér de s'ar fi decisu con-
\ tra parerilora acelor'a, erâ amenintiata unitatea bise-
| ricei, era de temuta ea se desbina in dóae partide 
5 isolate, ehiar inimice un'a celeilalte, intrun'a iudeo-
s crestina si alta pagano-crestina. 
ì Nepotendu apostolulu complanâ eért'a din intre-
ì bare in propri'a sa autoritate, comunitatea din Antio-
ì chia aflà cu cale a tramite delegati la biseric'a mama 
\ din Jemsalimu, asteptandu deeisiunea colegiului apos-
< tolieu, earui'a i-a incredintiata Mantaitoriulu dreptula 
ì si poterea in tòte afacerile bisericesc!. Câ delegati a-
> legu pe Pavelu si pe Varnava si asia intre anii 5 0 
l si 52 se diieu la Jerusalimu la sinodulu apostoleseu, 
< si desfasiurandu inaintea apostolilorn scopulu misiuneì 
ì loru, adunarea decide in favórea lui Pavelu si a pa-
> gano-creştiniioru. Decisiunea acest'a au adus'o ei si 
5 bisericei din Antiochia. 
/ (Va urma) 
Unu fondu protopresviteralu. 
Publicâmu mai la vale o notitia, ca s'a tienuta 
dilele trecute sinodu protopresviteralu la Oradea mare; 
si suntem siguri, ca cine va ceti acea notitia, va fi 
surprinsu, ea scrietoriulu ei vorbesce câ de unu lucru, 
mare, ca in aeelu sinodu s'a eonstatata, si s'a luata 
la cunoscintia, ca acelu tracta, celu dantaiu, si daca 
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e vorb'a cehi mai cu putere din părţile bihorene — 
are unu fondu protopresviteralu in suma de 219 fl. 
val. austr. 
Marturisimu, ca aeest'a a fost impressiunea, ca-
rea o-a facutu si asupra nostra notiti'a, de care vor-
bimu. Mare minune, câ unu tractu protopresviteralu 
eu o poporatiune de 35 ,000 de credintiosi se aiba 
unu fondu de 219 fl. v. a. 
Si eu tote acestea este o minune. 
Si este in adeverii o minune, pentruca nici trac-
tulu Oradii mari n 'a avuta pana acum unu astfeliu 
de fondu, si p6te ca vor mai fi si altele, cari nu au 
nici astadi nici unu fondu măcar de unu singura 
crueeriu. 
De ani cincispredieee se alege in fiecare tractu 
câte o epitropia protopresvitera'a, carea dupa lege 
consta din 4 membri si 2 suplenti; si acesta epitro­
pia — asia dice legea — „va administra fondurile 
bisericesci si scolarie ce s'ar infientiâ pentru intregulu 
protopresviteratu." 
Care va se dica de ani cincispredieee avemu in 
fiacare protopresviteratu 6 6meni aleşi, câ se admi­
nistreze fondurile protopresviteratului, dar fondurile nu 
sunt nicairi. 
Si 6re pentruce nu sunt si astfeliu de fonduri ? 
De sigura pentruea nu s'a facutu ceeace a as-
ceptatu legea, ca voru face omenii, cari sunt iu slujba si 
primescu asupra-le angagiamentulu se faea. 
Si cu t(5te acestea nu p<5rta nici cea mai 
mica vina aceşti 6meni. Ciuev'a de buna seama tre-
bue se fia mai multu, seau mai putien celu vinovatu. 
Acesta viaovatu, precum prieepemu noi lucrulu, nu 
este altulu, decât o slabitiune, earea este astadi le­
gata mai de totu omulu. Toti vremu se faeemu câte 
eev'a bunu, dar in acesta vointia suntem inipedeeati 
de unu feliu grandomania, carea ne diee, ea ori faci 
•cev'a, ori se-te lasi. 
Lucruri mari nu se potu faee cu un'a cu doue, 
«r daca nu poti de acestea, de cele mici nu te prindi, 
pentruca nu vreai se-te espuni se-ti dica lumea, ca te 
ocupi eu lucruri bagatele, si asia aseepti ocasiuni si 
vremuri mai bune, câ se poti face lucruri mari. Vre­
murile bune nu vimi, timpulu trece, si sfersitulu este, 
=ca te trediesci, ca n'ai facutu nimicu. 
Cam asia o-am patit'o si noi cu fondurile pro-
iopresviierali. N'am voitu se ineepemu cu putien, multu 
de buna seama n'am potutu face, si sfersitulu este, 
ca am remasu totu eum eram pre vremea, cand nu 
aveam epitropia protopresviterala. 
Acum inse vine tractulu protopresviteralu alu 0 -
radii-mari, si ne spune, ca nu este bine asia, nu este 
bine, se dai dileloru rondu, si apoi adaoge daca nu poti 
ineepe cu multu, se ineepi cu putien. 
Si-o fi sciendu elu ce faee tractulu Oradii mari, 
si o fi avendu dreptate, pentruca daca ne-am intipui, 
ca fondulu de astadi in suma jie 219 fl. l'ar fi in-
fientiatu tractulu Oradii mari inainte cu 100 de ani, 
I astadi acestu fondu, fruptifieandu numai cu 5 pro­cente farà se se fi mai adaosu unu crueeriu la capi­tani ar fi in suma de 2 8 , 7 9 8 fl. 77 er. Si apoi punendu casulu, ca tòte celelalte traete protopresviterale din Metropolia ar fi facutu asemenea, de câte eume considerabite am dispune astadi pentru scopuri culturali ! Betranii nostri n'au infientiatu fonduri, pentruca 
\ de sigura n'au potutu, si de ceeace au facutu in a-
\ cesta direcţiune n'avem nici o bucuria, alţii le-au luatu, 
l si le ieau folosulu, pentruea asia a fost vremea pe 
l atunci. 
i Dar óre astadi se nu potem faee ? 
I Cestiunea este relativa. Lucruri mari nu potera 
\ face, dar eeeace a facutu Oradea mare si dora si ceva 
> mai multu potè faee fiecare tractu protopresviteralu. 
s De aeeea bine este, eredemu noi, se ne cam gan-
l dimu si asupra acestei cestiuni, si se ineepemu, cu ce 
{ vom potè, câ celu putien se nu ni-se pota diee, ca 
> suntem luesosi si risipitori, se nu ni-se pota face im-
\ putarea ca tienem in funcţiune o epitropia protopres-
< viterala, alésa eu menitiunea câ se ne administreze 
? fondurile protopresviterali, si cei 6 omeni, eari o com-
\ punu n'au in multe locuri nici unu crueeriu de ad-
\ ministratu. 
| I D i s c i a x s " a . l " a . 
\ rostitu de dlu Demetriu Sturz'a ministru de culte si 
\ instrucţiune publica cu ocasiunea festivităţii patroniloru 
l seminarieloru tienuta la 30 lanuariu in seminariulu centralu 
? din Bucureşti. 
i P r e a S a n t i t i ! 
I D o m n i l o r u ! 
| „Serbarea care ne intrunesce aci, in Seminariulu 
l centralu, trebue se ni amintésca tutnror'a, cât de strensu 
> legate sunt biseric'a de scóla si amendóue de naţiune. 
\ In scóla asiediàmu temeliile omului yiitoriu. In 
\ scola ni se deschide mintea, invetiàmu ce suntem noi, 
ì ce sunt semenii nostri, ce este natur'a, care ne in-
> conjóra, care sunt relatiunile reciproce morale si ma-
s feriale ce unescu pe toti, si-i face se esiste si se Iu-
> creze, spre a ajunge la unu tielu comunu tuturoru. 
\ Dar temeli'a eea mai solida a seólei nu este óre 
\ E^angeli'a ? Ori cât ar fi de intinse eunoseintiele nós-
\ tre, ce ni-ar servi ele, daca cuventulu evangelicu li-
Ì ar lipsi ? Nu ar fi ele, cum diee Apostolulu, arama 
\ sunatóre ? Eyangeli'a ne deschide calea spre o vietia 
^ mai inalta, aretandu-ne cât de multa ni datorimu 
Ì noue insine, cât de multu detorimu lu mei, in care 
> traimu, eât de multu datorimu Faptuitoriului a tòte 
\ celoru vediute si celoru nevediute, si acést'a nu pen-
\ tru satisfactiunea nòstra personala, ci pentru a a-
Ì jtmge cât se potè mai multu la acea perfeetiune ia-
•> terna, care ne apropie totu mai multu de ideatala, 
l pre care ni-lu prestata Dumnedieu insusi. 
' Cand inse scól'a si biseric'a vor esercita asupra 
5 intregei tin erimi influenti'a loru binefacetóre, atunci na 
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ne vom perfeetionâ numai individualminte, ci intreg'a \ 
naţiune va fi cuprinsa de foeulu sacru, ce va fi de- \ 
pusu in inimile nostre a tu turor 'a ; atunci acţiunea > 
nostra comuna va fi puternica, pentru ca ea vâ avea s 
de basa nu numai cunoscintiele scientifice, pe care < 
ni le-am apropiata, dar spiritulu, care le pune in 
misieare spre tieluri mai inalte. > 
Noi mai alesu nu trebue se perdemu din vedere, 5 
cât de strensu legata este biserie'a de scola si amen- < 
doue de naţiune, si ca biserie'a si sedl'a trebue se \ 
lucreze la unu loeu nu numai pentru a in tari pe na- > 
tiune si a o asigură de tote pericolele presente si vii- s 
tore, ci pentru ca naţiunea se ocupe totdeun'a si in < 
totu timpulu unu locu respectabilu si onorabilu in cer- \ 
culu natiuniloru culte. Mai multa p6te decât la alte \ 
popdre, mai multa, pentru ea suntem numai o mana \ 
de omeni in mijloculu natiuniloru de alta limba, care \ 
ne inconjdra, — la noi tustrele — biserie'a, scol'a < 
si naţiunea — au o legatara intima. Un'a intaresce > 
pe cealaltă. $ 
Tote la unu loeu ni-au data pana acuma \ 
si ne vor dâ si in viitoriu o tărie — nu numai de \ 
resistentia, dar o tărie, care ne-au faeutu se luminâmu j 
si peste limitele teritoriului nostru. i 
In Seminarii se formeza viitorii conducetori ai ţ 
natiunei pe teremulu religiosu. Trebue dar se dâmu \ 
cu totiii Seminariiloru tota ingrijirea si tota solicita- \ 
dinea ndstra. Ele trebue se rivaliseze cu tote celelalte l 
scoli intru tote, trebue se stea chiar in partea etica < 
a vietiei si a actiunei loru mai pre sus de tote cele- \ 
l a l t e ; — câci scopulu loru inalta e mai tare carac- ? 
terisatu prin special'a menire ce au, de a dâ poporu- { 
lui pe predicatorii Evangeliei, pe mangaitorii sufletului, j 
Misiunea profesoriloru din seminarii este aceeaşi, 5 
câ a tuturora profesoriloru din alte scoli; dar dato- < 
riile si respunderea loru se pare a fi cu neasemenare | 
mai mare in tote direcţiunile. 
Fie câ tenerii, cari vor esi din Seminarii, se lu- i 
mineze naţiunea pe calea cea buna ! fie ca ei se o \ 
inealdiesea prin virtuţile loru! Atunci naţiunea, pu- \ 
ternica si plina de vietia, vâ binecuventâ pe aeei, \ 
cari au lueratu pentru a o inaltiâ. \ 
t 
Anani'a Trombitiasm. \ 
O noua perdere. Unu bunu muncitoriu in ale \ 
Mserieei si scolei nostre s'au dusu pentru-totdeun'a s 
dintre noi. \ 
Jurnalele din Sibiu ne-a adusu scirea, ca Ana- \ 
n-Za Trombitiasiu, asesoru consistorialu ordinariu si > 
asesoru suplentu la consistoriulu metropoiitanu a in- s 
eetatu din vietia in 1 0 / 2 2 . Martie a. c. demineti'a < 
la 9 ore inainte de amedi in anulu 48 alu vieţii si \ 
6 alu fericitei sale casatorii. \ 
Din datele biografice ce le publica „Telegrafulu s 
romanu" aflâmu urmatorele : \ 
Anulu X. 
In florea vietiei, dotatu cu emeninte insushi su-
fletesei, cu unu zelu, eare l'a dusu la gropa si cu o 
vointia de feru, Anani'a Trombitiasiu era chiematu se 
faca bune servicii naţiunii si bisericei sale. 
In vieti'a sa familiara, — inim'a ni se sfasie 
de durere la amintirea acestor'a — in vieti'a sa fami­
liara reposatulu erâ unic'a mângâiere a nemangaiatu-
lui seu părinte, care aprope la anulu 80 alu sbuciu-
matei sale vieţi dupa ce de vre-o 10 ani n'a mai avuta 
di senina, se vede lipsita de ultim'a sa radia de spe-
rant ia ; erâ unic'a mangaiare a neconsolatei sale soţii, 
si a eeloru doi fii ai sei. 
Famili'a a perdutu unu bunu părinte, respeetive 
doiosu fiu, biserie'a si naţiunea unu luptatoriu ageru 
si lucratorul neobosita. 
Din fraged'a mea copilărie am crescutu la cas'a 
defunctului. S'a inradecinatu in mine detorinti'a cea 
mai sânta, care trebue se caracteriseze pre fiecare 
omu teneru, reeunoscinti'a. încât pana acuma nu voiu 
fi potatu dâ espresiune acestei recunoscintie a mele 
fatia cu reposatulu, umbr'a lui in lacasiurile eele veei-
nice primesca aceste cuvinte ale mele dreptu resplata 
pentru binefacerile si simpati'a, de care am fost par-
tasiu cât timpu a traitu. 
Eeposatulu s'a născuta la anulu 1838 in ora-
siulu Muresiu-Osiorheiu. Venerabilulu domnu protopres-
viteru a avuta trei fii, aeest'a a fost celu din urma, 
ceialalti au reposatu toti, dupa ce-si terminară studiele 
in frageda etaie de 21 de ani. 
Gininasiulu l'a absolvatu aici in Sibiiu, faculta­
tea juridica la universitatea din Vien'a. 
Despre a lui activitate in vieti'a publica vor 
vorbi alţii, eare l'au eunoscutu si prin urmare lu-seiu 
apretlui cu cuviintia. 
La loeulu aeest'a fie amintita, ca dupa trecerea 
din vietia a fericitului Dr. Hodosiu, reposatulu fu a-
lesu de asesoru al consistoriului nostru archidiecesanu, 
in eare funcţiune a fost pana in momentele din urma 
si a lueratu cu zelu vrednieu de tota reeunoscinti'a. 
In Iuniu anulu trecuta bol'a de peptu începu 
a se pronunciâ in forme totu mai vediute. 
S'a suita reposatulu la munte cautandu insana-
tosiare. — 
In Augusta s'a re'ntorsu, inse boTa a fostu lu­
ata dimensiuni infricosiate, a cadiutu la pata, si adi 
la 9 6re durerile au ineetatu pentru totdeun'a. 
Se rareseu bărbaţii cei cu vertute, se raresee pă­
durea de stejari, si sarein'a cade asupra nostra, cari 
nu suntemu venjosi ca ei, n'avemu esperinti'a loru, 
nu scimu, nu putemu se purtamu greutatea ca ei. 
Fie-i tierina usiora, si veciniea aducerea aminte. 
Din partea familiei s'a data urmatoriulu anunciu: 
Subscrisii cu inim'a franţa de durere anuneia 
trecerea din vietia a iubitului fiu, respective sotiu, 
tata si cumnata 
B I S E R I C A si S C O L ' A 
Anani'a Trombitiasiu de Betlen, 
asesoru consistorialu ordinariu si asesoru suplentu alu 
consistoriului metropolitanii, 
urmata dupa lungi si grele suferintie adi, la 1 0 / 2 2 . 
Martie 1886 dimineti'a la 9 ore, in anulu 48 alu 
vieţi ei si 6 ala ferieitei casatorii. 
Eemasitiele pamentesei se vor petrece la veci-
nic'a odichna din locuinti'a defunctului Strad'a Măce­
larii oru Nr. 5, Mercuri in 12 /24 . Martiu a. e. dupa 
amedi la 4 ore in cimiteriulu din suburbiulu Iosefin. 
S i b i i u , 1 0 / 2 2 . Martiu 1886 . 
Parteniu Trombitiasiu de Betlen, protopresviteru gr. 
or. tata. Iren'a Trombitiasiu nasc. Mog'a de Chieriu, 
soţia. Silviu, Iren'a fii. Alecsandru Onaciu, jude 
la tribunalu. Eugen Mog'a, jude la tribunalu. Ottilia 
Mog'a, cumnaţi. 
2D i e r s e. 
* Svnodulu protopopescu alu tractului gr. 
or. oradanu s'a intrunitu in 11/23. Martiu a. c. in sie-
dintia ordinaria sub presiedinti'a administratorului proto­
popescu M. On. D. T o m a P a c a 1 a, carele presentâ si­
nodului unu reportu forte precisa si genuinii despre ade-
verat'a stare a acestui protopopiatu, — era membrii sino­
dului desvoltara' o viia interesare de afacerile ponderdse 
ale acestui tractu.— Frumosulu resultatu alu fondului pro­
topopescu infiintiatu abia de 2 ani, care astadi a ajunsu 
la unu capitalii de 219 fi. 80 cr., inca este o doveda im-
bucurat6re despre zelulu clerului si poporului din acestu 
protopopiatu. Deie Dumnedieu, ca bun'a intielegere, zelulu 
si prudinti'a de care e condusa acesta corporatiune trac-
tuala se prospereze intru promovarea intereseloru nostre 
biserieesci-culturale din aceste parti. — In acestu sinodu 
se alese de asesoru in scaunulu protopopescu onor. părinte 
Paulu Bodea parochu in Alparea, — deplinindu-se loculu 
devenitu vacanţii prin trecerea asesorului scaun. Teodoru 
Usvatu la protopopiatulu Beinsiului. — P. I. 
* Promotiune. Dumineca in 9/21 ale curg. s'a 
promovata la universitatea din Cernautiu dlu G e o r g e 
P o p o v i c i u din Cliciov'a, dieces'a Caransebesiului, de 
doctoru in teologia. Cand i esprimamu prin acest'a gratu-
latiumle cele mai sincere, i-dorimu totodată din inima câ 
zelulu si diliginti'a, cari i-erau soci nedespărţiţi in vieti'a 
sa de studentu, se-lu intovarasiesca si in lucrarea sa câ 
barbatu intru mulţi ani, spre binele bisericei si alu nea­
mului romanescu. 
* îngrijire esemplara. — Dumineca, I-a din 
postu, directdrea scolei centrale de fete din Bucuresci a 
adusu pe tdte fetele internatului la Biserie'a Domniti'a Ba-
lasi'a spre a-se cumineca cu sfintele taine. îngrijirea cu 
care le-a adusu, ttenut'a piosa a feteloru in biserica, citin-
du-si tdte rugăciunile de pregătire pentru impartasire, fă­
cea pe ori-cine se vadia ca directdrea scolei i-si intielege 
deplinu datori'a si chemarea in capulu acestei scdle. Cand 
au mai vediutu fetele scolei centrale asemenea purtare de 
grije din partea directdrelora ca se merga insasi cu ele la 
biserica? Asia scie femei'a romana se cresca pe ficele tie-
rei ? O felieitamu dar: este demna de imitatu; căci unu 
omu, barbatu sau femeie avendu numai instrucţiune, nu si 
educatiunea morala-religid3a, se asemăna cu unu fructu fru-
mosu, dar fara de gustu; cu o fiore frumdsa, dar fara mi-
rosu, sau cu unu mirosu nesuferiţii. „ Ortodoxulu." 
\ * Costumulu nationalu romanu in Mun-
l chen. In lun'a trecuta, Februar iu, s'a datu in teatrulu 
> curţii din Munchen B a l u l u a r t i ş t i l o r u , care a fost 
? de o strălucire, cum abia se pdte vede in alta orasiu. Ar-
< tistii din Munchen, oficeri, studenţi, cercurile aristocratice, 
S lumea financiara, corifeii sciintiei, in fine tout Munich s'a 
> intrunitu la acelu baiu. Cass'a regala inca a fost in mare 
< numeru representata: prinţii Luitpold, Ludovic, Leopold, 
s Alfons, Ruppreeht, ducele Ludovic, princesele Teresi'a, 
l Ludovic, Gisel'a, Adalbert, Elvir'a, duces'a Max Emanuil, 
? soti'a ducelui Ludovie, apoi archiducele Ludovie Victor de 
i Austri'a si printiulu Albert de Thurn si Taxis. 
s Sal'a a fost decorata cu o arta, care rivalisâ cu na-
> tur'a. Conductulu a fost imposantu. Costumele cele mai 
< varii si mai interesante au fost infatisiate. Mare a fost 
< surprinderea si admiratiunea, cand a aparutu unu numeru 
l de 22 Germane in fermecatoriulu costumu nationalu alu 
i tieranei romane. A fost si unu Romana la baiu, totu in 
<! costumu nationalu. Printiulu Luitpold nu s'a potutu opri 
> de a nu-lu intrebâ de unde este si daca asia costume in-
<f cantatdre pdrta Romanii. I s'a respunsu la tdte întrebările 
< ce le-a pusu. E de observatu, ne scrie corespondentulu 
i> nostru, ca Germanele de dragulu costumului invetiasera 
'/ si câtev'a vorbe romanesci de ocasiune. 
<, Numerulu persdneloru a fost de vr'o 11,000, costa­
li mate unele câ ingeri, altele câ paseri, câ epuri, câ raci, câ 
ţ crododili s. a. Batulu acest'a se da totu la patru ani. „G.T. C 
i, * „Ludimagisteru este titlulu unui nou organu 
'< de publicitate pentru trebuintiele invetiatoriloru, — carele 
> va apare in Resiti'a de doue ori pre luna sub redactiunea 
£ distinsului invetiatoriu loan Simu. Pretiulu de prenume-
>f raţiune este pre unu anu 3 fl. er pre o jumetate de anu 
^ 1 fl. 50 cr. Numerulu primu contiene urmatdrele materii, 
<; si anume: Invetiatoriulu poporalu in organismulu socialu, 
< Educatiunea prin natura, planulu de invetiumentu in scd-
s lele poporale, caetele oprite, din vieti'a invetiatoriloru. Nu-
\ merulu alu doilea va apare indatace vor fi 140 de prenu-
'/ meratiuni plătite. Daca fdi'a va ave 400 de abonenti, va 
> apare in fiecare Mercuri, fara a-i-se urca pretiulu. Felici-
5 tâmu pre dlu Simu, si i-dorimu celu mai bunu succesul 
) * Din „Advocatulu poporalu," foia juridica 
i pentru trebuintiele poporului, redigeata de dlu advocatn 
< Paul Rotariu in Timisidra, a aparutu numerulu 4 de ur­
li matoriulu cuprinsu: Din dreptulu publicu: Formul 'a de 
l juramentu, ceremoniele de incoronare, despre clenodiele re-
i gatului: din dreptulu privatu: despre acuisitiune si drop­
ia tulii ei, despre dreptulu vidnalu, si despre contractele de 
| căsătoria. 
i * Adunarea generala a bancei „ T i m i ş i a n ' a% 
< institutu pre acţiuni, s'a tienutu aici in 25. Martie ame-
l suratu convocatoriului si programului publicatu in termin 
> legiutu. Aprdpe 50 membri au luata in persdna parte, 
i representandu 94 acţionari eu 600 acţiuni din locu si din 
s impregiuru, apoi din Logosiu, Arad, Bpest'a, Ving'a etc. 
> Fdrte imhucuratdre a fost participarea unui numeru con-
t siderabilu dintre acţionarii plugari. Reportulu d'amenuntulu 
< putem publica numai in numerulu viitoriu. Inse daeumu 
\ lu-putem spune, câ adunarea a deeursu in oedine si a sci-
$ utu se-3i sustiena cuvenit'a seriositate si demnitate, ceace 
< a si prodosu resultatulu corespundietoriu. 
\ * Sesiunea ordinara a A c a d e m i e i r o -
< m a n e din Bucuresci s'a desehisu Marti. 
{ * Rectificare. Cand am publicata in unulu din 
\ numerii trecuţi multiamit'a publica, referitdria la balulu 
5 din Sieitinu din gresiel'a culegetoriului a remasu afara ca 
? „venitulu curatu" alu acelui baiu, a fost de 14 fl. 5 0 cr., 
ţ v. a. Ceeace prin acest'a se rectifica. 
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* Universitatea din Cemautiu a fost cerce- \ 
tata in semestrali! trecuta de 265 de auditori ; intre a- l 
eei'a au fost 56 teologi. La tote facultăţile au fost 117 > 
gr. or., 60 rom. cat., 62 mosaici, 10 gr. cat., 11 evang., ( 
3 arm. cat., 1 arm. ort., si 1 farà eonfesiune. Dupa na- s 
tioalitate au fost înmatriculaţi 103 Germuni, 98 Eomani, > 
3 3 Poloni, 28 Ruteni, 2 Unguri, 1 Cehu. Ì 
* Doctorie universala. Intre lucrurile remase > 
dupa mórtea renumitului doctora olandezu Boerhave s'a \ 
găsita si unu pachetu bine inchisu si sigilatu, care purtá <¡ 
inscripti'a : „Singurele si cele mai profunde secrete ale i 
medicinii." Cand s'a vendutu biblioteca doctorului repau- Ì 
satu, pachetulu acest'a s'a piatita cu 10,000 floreni olan- < 
dezi. Ajurgendu cumperatoriulu acasă cu comór'a doban- s 
dita, o deschise cu o neaptisa nerăbdare. Ce se vedi inse! > 
Dupace a desfasiuratu o mulţime de hârtii, gasi in fine o i 
foitía, pe care erau scrise cuvintele : „Tiene capulu rece, < 
piciórele calde si traiesce regulata, poti apoi se rìdi de 5 
ioti doctorii !" Ì 
* Halii de nebuni. In institutulu de alienati din s 
Sibiiu s'a arangiatu dilele trecute o petrecere cu neferi- ? 
citii, intretienuti in acea casa de sănătate. Petrecerea s'a i 
inceputu cu o cina comuna, dupa carea a nrmatu dansulu. \ 
Dintre alionati multi au jucata neîntrerupta, observando > 
cu rigóre tote regúlele de cuviintia. Dupa mediulu nopţii ì 
petrecerea a incetatu, si alienaţii au fost conduşi prin chi- < 
líele loru. — s 
* Unu fio tiu perieulo.su. — „Lupt'a" relatéza, j 
ca politi'a din Iasi a făcut o interesanta prindere a unui i 
hotiu periculosu, ce spune ca lu-chiama Goldtein. Éta cum <j 
opera Goldstein : Estragea din buruian'a mătrăguna (bella- jj 
èonna) suhstanti'a narcotica. Acésta substantia in o dosa > 
destula de puternica de a potea provoca unu somnu de <j 
2 4 óre, ér nu de a produce mòrte, o punea in nisce sticle l 
cu rachiu ce le purtá ca densulu. Odata acésta preparatane > 
gafa , elu pleca in caletoria, umbla prin diferite orasie a- ì 
legendu-si victime. Pentru a le despoiá, elu lega cucoscin- < 
ti a cu eie si le dădea câte unu paharu de rachiu. Beutorii 5 
eadeau la mpmentu in nesimţire, ér Goldstein ii buzunarea ? 
si disparea. Asia s'a intemplatu acum câtva timpu cu unu < 
pTeotu, pe care la gar'a dela Romana au fost nevoiţi se-lu jì 
transporte la spitalu, <a era unu inceputu de otrăvire cu > 
bella-donna si linde tocmai a dou'a di s'a deşteptată. A- i 
cesta periculosu hotiu se pare ca anulu trecuta a operata < 
pe o scara larga asupra unei intregi taberi de carausi. s 
Éta faptalu : In satulu Ocnesci din judetiulu Bacăului se \ 
gasea unu numera de carausi din spre tergulu Ocnei, care > 
adusese producte, luase bani si erau gat'a sè se intórea \ 
înapoi. Se presinta unu Evreu la densii, probabilu Gold- < 
tein, si le spune ca are de transportata marfa la tergala 5 
Ocnei. Evreulu se tocmtsce cu tieranii si cá aldamasiu le ; 
da din o sticla ce avea cu densulu câte unu paharu de < 
rachiu. Unu singurii carausiu iefusa de a bea. Peste câte- s 
va minute toti cada in somnu profundu. Cela care nu \ 
heuse rachiu, se culca si elu. A dou'a di diminétia acesta ^ 
din urma se scóla si cérca se deştepte pe tovarăşii sei, 
dar ostenéla zadarnica, ei dormeau dusi. Mai tardili, cand 
in fina se deşteptară, cautara pe Evreulu cu care se toc­
mise, inse elu disparase, se cautara in chimire si consta­
tara cu disperare ca la toti, afara de acelu ce nu beuse 
rachiu dela Evreu, banii dispăruseră. Hotiulu ii buzimarise 
i i timpulu nopţii si se făcuse apoi nevediutu. Cum dicem, 
probabilu ca totu Goldstein este autorulu si acestui fapta. 
Instrueti'a urméza. 
. — im im ii'n iuimii i 
C o n c u r s e * 
Comitetulu parochialu din Dieci luandu de basa de-
cisulu Y. Consistoriu de dto 19. Sept. 1885. Nr. 3285., 
prin decisulu seu din 18. Pebruariu a. c. prin acest'a pu­
blica concursu pe staţiunea invetiatoresca din Dieci, in-
spectoratulu Iosasielu, — protopresviteratulu Buteni; pe 
langa urmatdrele emoluminte : 
1) In bani gat'a 140 fl. v. a. 2) In bucate grâa, cu-
curuzu 107 2 sinici. 3) In lemne 9 stengini. 4) In fenu 
140 porţiuni. 5) Spese scripturistice 5 fl. v. a. 6) Spese 
conferentiale 5 fl. v. a. 7) Dela liturgii pentru vii si morţi 
20 cr. 8) Cuartiru si gradina corespunzetore. Afara de a-
ceste daca invetiatoriulu betranu Ignatie Bugarinu, va fi 
pensionata din fondulu regnicolaru, sau se va muta in alta 
staţiune, — alesulu va mai primi inca pensiunea ce se da 
acestuia adecă: 40 fl. v. a, bani 3 7 2 sinicegrâu, cucuruzu, 
3 stengeni lemne, 60 porţiuni fânu. 
Doritorii de a ocupa acesta postu, sunt poftiţi a-si 
instruâ recursele cu tdte documentele corespunzatore in-
structiuniloru legali, adresate catra comitetulu parochialu 
din Dieci, ale trimite per AU-Csil in Diecs, subscrisului 
inspectoru scolariu cercualu, pana in diu'a de 25. Martin 
a. C, cand va fi si alegerea. Recurenţii se se presenteze 
in vre-o dumineca pana in diu'a de alegere, in sant'a bi­
serica spre a-se face cunoscuţi poporului. 
Din siedinti'a comitetului parochialu. 
Dieci, 18. Pebruariu 1886. 
Georgiu Lupsi'a,' m. p. 
presied. corn. par. Inspectoru scol. cerc. 
Nr. 45 . 1886. 
E d i c t ii. 
Conformu decisului Vcnerabileîui Consistoriu gr. or. 
oradanu de datalu 30. Decemvre 1885. Nr. 1189. B., — 
Davidu Sustranu, de religiunea gr. or. din Santmiclau-
siulu mare serbescu, — carele de 23. de ani si-a pără­
sita cu necredintia pe soci'a s'a legiuita Anna Tisza de 
confessiune reformata — născuta in Apâtfalva — locuitdre 
in Oradea-mare, fara de a se sci loculu ubicatiunei lui, 
— prin acest'a e provocata câ in terminu de trei luni 
calculata dela prima publicare a acestui edictu se se 
presenteze înaintea scaunului protopresviteralu alu tractu-
lui Oradea-mare, câ fora matrimonialu de prim'a instantia, 
câci la din contra, in procesulu divortialu intentata con-
tr'a lui la forulu amintita, de soci'a s'a numita mai sus, 
si in absenti'a lui se va aduce sentintia meritoriala, con­
formu §-lui 123. din Regulamentulu pentru procedur'a ju-
decatoresca in cause matrimoniali. 
Jac'a (Zsâka) 20. Februariu 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
administratorii protopopescu. 
Licitatixine minuenda. 
Comitetulu parochialu rom. gr. or. din Eetegyhâza, 
eserie concursu de licitatiune minuenda pentru repararea 
s. Biserici, ce se vâ tiene la 30. Martiu (11. Aprilu) a. c. 
in localulu scdlei vechi n. m. la 11 ore. 
Pretiulu de esclamare 362 fl. 15 cr. v. a. 
Concur* ntii au se depună prealabilu vadiulu de 10%-
Informatiunile de reparare se potu primi dela subscri-
sulu preside. 
Ketegyhâza, la 1/13. Martiu 1886. 
Iosif 1. Ardeleanu, m. p. Mihaiu Ardeleanu, m. p. 
not. comit. par. parochn, pres. comit. par. 
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